














5月 14日–5月 21日, 11月 8日–11月 15日
「補償光学装置の性能試験およびそれを用いた高空間分解能観測」
花岡庸一郎 (国立天文台)
7月 2日–7月 5日, 7月 13日–7月 17日, 8月 31日–9月 5日,









4月 13日– 4月 16日
”Spectroscopic investigations of the solar atmosphere”
with HINODE, SoHO/SUMER
4月 19日– 4月 29日
”Spectroscopic investigations of the solar atmosphere”
with HINODE, SoHO/SUMER
4月 23日– 4月 30日
”Filament & prominence study”
with HINODE, THEMIS
5月 4日– 5月 14日
”Stereoscopic Observation of the Coronal Structures”
with HINODE, STEREO/SECCHI, SOHO/EIT&LASCO&CDS&MDI, TRACE
5月 28日– 6月 3日
”Emerging flux regions, Cool jets & Ellerman bombs”
with HINODE
6月 23日
”Monitoring coronal hole”
with HINODE
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